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科 技 进 步 与 对 策




























































经 济 （Ec，Economic）和 社 会 （So，Society）子 系 统 （参 见 图

























































































































Research on Symbiosis and Interaction between Large-scale
Engineering and Ecosystem
Abstract：Large-scale engineering is a part of nature and needed to symbioses with it. Symbiosis theory is applicable to con-
struct the harmonious norm between engineering and nature. The paper studies symbiosis unit, environment and model based on
symbiosis theory. The unit makes up of system so that material is being exchanged, energy is being transferred, information is
being flowed, and so on. Finally, the value of the construction project is increased.
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